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$EVWUDFW
7KHPDVWHU\RI(QJOLVK ODQJXDJH LQ1LJHULD LVDQ LPSHUDWLYH IRUREYLRXV UHDVRQVEHLQJ WKDW LW LV WKH ODQJXDJHRIJRYHUQDQFH
RIILFLDO ODQJXDJHRIFRPPXQLFDWLRQDQG WUDQVLWLRQ WRWHUWLDU\OHYHOHGXFDWLRQDPRQJRWKHUV7KH(QJOLVK/DQJXDJHRULHQWDWLRQ
ZKLFK LV UHFRJQLVHG LV WKH%ULWLVK+RZHYHURYHU WLPH$PHULFDQ(QJOLVKKDVHPHUJHGDORQJVLGH LW7KHSUREOHPLV WKDWPRVW
OHDUQHUVRI(QJOLVKDVDIRUHLJQODQJXDJHGRQRWVHHPDEOH WRFOHDUO\GLIIHUHQWLDWHEHWZHHQWKHWZRDQGDW WLPHVPL[ WKHPXS
ZLWKLQ WKH VDPHFRQWH[WZKHWKHU IRUPDORU LQIRUPDO7KHSXUSRVHRI WKLVSDSHU LV WR H[SORUH WKHFDXVHVRI WKHFRQIXVLRQDV D
PHDQVWRHYROYHWKHVWUDWHJLHVWRPLQLPLVHWKHP7KHPHWKRGRORJ\HQJDJHGLVWKHDGPLQLVWUDWLRQRIDQ(VVD\FRQWDLQLQJILOO LQ
WKH JDSV ZLWK RSWLRQV IURP ERWK %ULWLVK DQG $PHULFDQ (QJOLVK DQG DQ XQVWUXFWXUHG LQWHUYLHZ 7KH SURFHGXUH XVHG IRU GDWD
DQDO\VLV LV LQWHUSUHWDWLRQ RI WKH WHVW VFRUH DQG FRQWHQW DQDO\VLV RI WKH UHVSRQVHV WR WKH LQWHUYLHZ 7KH FRQFOXVLRQ LV WKDW WKH
OHDUQHUVDUHGHILQLWHO\FRQIXVHGEHWZHHQWKHWZRYDULHWLHVRI(QJOLVK/DQJXDJHUHVXOWLQJWR$PHULFDQ(QJOLVKEHLQJDGLVWUDFWLRQ
WRWKH%ULWLVKYDULHW\7KHUHFRPPHQGDWLRQVPDGHLQFOXGHRUJDQL]LQJDZRUNVKRSVROHO\WRGLVFXVVWKHSUREOHPDPRQJWHDFKHUV
WROHDUQWKHVWUDWHJLHVWRLPSURYHWKHVLWXDWLRQDQGEHPDGHWRDYRLGPL[LQJXSWKHWZRYDULHWLHVRI(QJOLVKWKHPVHOYHV
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,QWURGXFWLRQ
$OJHRHOXFLGDWHVWKDWSULRUWRWKHVSUHDGRI(QJOLVKODQJXDJHDPRQJODUJHQXPEHUVRIVSHDNHUVLQ1LJHULD
WKHUHZDV QR%ULWLVK (QJOLVK WKHUHZDV RQO\ (QJOLVK 7KHVH GD\V FRQFHSWV OLNH 
$PHULFDQ (QJOLVK
 DQG 
%ULWLVK
(QJOLVK
 KDYH EHHQ QHFHVVLWDWHG E\ KLVWRULFDO GHYHORSPHQWV DURXQG WKH ZRUOG WR GHILQH DV ZHOO DV DLG WKHLU
FRPSDULVRQ
$FFRUGLQJWR&U\VWDO WKH%ULWLVK(QJOLVK%U(LV WKHIRUPRI(QJOLVKXVHGLQ WKH8QLWHG.LQJGRP
7HUU\  DOVR FRQILUPV WKDW ZLWK WLPH WKH5HFHLYHG 3URQXQFLDWLRQ53 ZKLFK FRQQRWHV 6WDQGDUG (QJOLVK
SURQXQFLDWLRQDQGXVHGE\DERXWWZRSHUFHQWRIWKH8.SRSXODWLRQHYROYHGRYHUWKHGLIIHUHQWYDULHWLHVRI(QJOLVKLQ
WKH8.%RWKGLFWLRQDU\SURQXQFLDWLRQJXLGHVDQGWKHWHDFKLQJRI(QJOLVKDVDIRUHLJQRUVHFRQGODQJXDJHDUHEDVHG
RQWKH53DFFHQWDOVRNQRZQDVWKH4XHHQ
V(QJOLVK2[IRUG(QJOLVKDQG%%&(QJOLVK7KH%ULWLVK/LEUDU\

,QWKHVDPHYHLQ7RPQRWHVWKDWWKH$PHULFDQ(QJOLVK$P(LVXVHGLQWKH8QLWHG6WDWHVVXEVHTXHQWWR
LWVLQWURGXFWLRQE\%ULWLVKFRORQL]DWLRQLQDW-DPHVWRZQ9LUJLQLD7KH(QJOLVKODQJXDJHLVWKHODQJXDJHRIWKH
IHGHUDOJRYHUQPHQWDQGVSRNHQE\WKHYDVWPDMRULW\RIWKHSHRSOH$QGLQWKHZRUGVRI-DPHVLWHQMR\VWKH
VWDWXVRIWKHGRPLQDQWODQJXDJHLQRXWRIVWDWHVRIWKH86$-DPHV
0HDQZKLOH LQ 1LJHULD WKHUH LV QRZ WKH SUHYDOHQFH RI $P( DORQJVLGH %U( DOWKRXJK ZLWK SURRI RI WKHLU
GLVWLQFWLRQDFFRUGLQJWR:ROIUDP	6FKLOOLQJ(VWHVZKRDOVRGRFXPHQWWKDWDVHDUO\DV%ULWLVKSHRSOH
FRPSODLQHGDERXWWKHGLVWLQFWLRQRI$PHULFDQZRUGVDQGZRUGXVDJH%DXJK	&DEOHDWWHVWWRWKHGLVWLQFWLRQ
DW WKH OHYHO RI SRSXODU VSHHFK *HQHUDOO\ WKH GLVWLQFWLRQ LV REVHUYDEOH LQ WKH VSHOOLQJ SURQXQFLDWLRQ DQG ZRUG
QRPHQFODWXUHRI%U(DQG$P()RULQVWDQFHVHHWDEOHEHORZIRUGLVWLQFWLRQLQQRPHQFODWXUH
 
7DEOH9DULDWLRQLQQDPHVRISODFHVLQ%ULWLVKDQG$PHULFDQ(QJOLVK
%ULWLVK(QJOLVK $PHULFDQ(QJOLVK
%RRW 7UXQN
&DQWHHQ &DIHWHULD
8QLYHUVLW\ &ROOHJH
+RVWHO 'RUPLWRU\
*URXQGIORRU )LUVWIORRU
6WDWHPHQWRIWKHSUREOHP
,Q WKH VLWXDWLRQ RI (QJOLVK DV D IRUHLJQ ODQJXDJH LQ1LJHULD OHDUQHUV DUH FRQIURQWHGZLWK WKH FKDOOHQJH WR EH
SURILFLHQW LQ WKH ODQJXDJH LQ RUGHU WR FRPPXQLFDWH HIIHFWLYHO\ DQG HIILFLHQWO\ ERWK LQ VFKRRO DQG LQ VRFLHW\ IRU
YDULRXVUHDVRQV%\RULHQWDWLRQDQGFRORQL]DWLRQ%U(LVWKHDFFHSWDEOHYDULDWLRQ+RZHYHUZLWKH[SRVXUHDOVRWRWKH
VSRNHQDQGZULWWHQ IRUPVRI$PHULFDQ(QJOLVKDV IRXQG LQ WH[WERRNVSXEOLFPHGLD HOHFWURQLFJDGJHWV LQFOXGLQJ
FRPSXWHUVDQGSKRQHVFRQWDLQLQJ$PHULFDQ(QJOLVKGLFWLRQDU\DQGYHUEDOFRPPXQLFDWLRQ LQ VRFLHW\ OHDUQHUVDUH
VHHPLQJO\FRQIXVHGDVWRZKLFKLVFRUUHFWWRXVHEHWZHHQWKH%U(DQG$P(DVLGHWKHVLWXDWLRQRIPRVWWLPHVQRW
EHLQJ VXUH LI WKH ZRUGV WKH\ NQRZ LV %U( RU $P( $OWKRXJK WKLV SUREOHP PD\ QRW VHHP REYLRXV LQ RWKHU
GLVFLSOLQHVLWFRPHVXSRIWHQLQWKH(QJOLVKODQJXDJHFODVVURRP$OVRLWLVZRUWK\WRQRWHKHUHWKDWWKHFXUULFXOXP
SODQQHUVRI1LJHULDQVFKRROVDQGWHDFKHUVKDYHERWK%ULWLVKDQG$PHULFDQHGXFDWLRQDOEDFNJURXQGV
3XUSRVHRIWKHSDSHU
7KHSXUSRVHRI WKLVSDSHU LV WRFRQILUP WKHH[LVWHQFHRI WKHFRQIXVLRQDQG WRH[SORUH LWVFDXVHVDVDPHDQV WR
HYROYHWKHVWUDWHJLHVWRPLQLPLVHWKHFRQIXVLRQ
0HWKRGRORJ\
7KHPHWKRGRORJ\XVHGLQWKLVVWXG\HQWDLOVWKHDGPLQLVWUDWLRQRIDQ(VVD\FRQWDLQLQJILOOLQWKHJDSVZLWKRSWLRQV
IURP %ULWLVK (QJOLVK DQG $PHULFDQ (QJOLVK DV ZHOO DV DQ XQVWUXFWXUHG LQWHUYLHZ 7KH SRSXODWLRQ RI WKH VWXG\
FRPSULVHVVWXGHQWVZLWKH[SRVXUHWROHDUQLQJ(QJOLVKDVDIRUHLJQODQJXDJHIRUDWOHDVWWHQ\HDUVDQGZKRDUH
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DOUHDG\DW WHUWLDU\ OHYHORIHGXFDWLRQ7KHHVVD\ZDVPDUNHGRYHU WHQDQGDOORFDWHGRQHPDUNIRUHDFKFRUUHFW
HQWU\ZKLOHUHVSRQVHVWRWKHXQVWUXFWXUHGLQWHUYLHZZHUHLQWHUSUHWHGEDVHGRQLQIHUHQFH
'DWDSUHVHQWDWLRQDQGDQDO\VLV
7KHSUHVHQWDWLRQRIGDWDREWDLQHGIURPWKHHVVD\H[HUFLVHZDVDVIROORZV

7DEOH5DZVFRUHVIRUWKHHVVD\DQGWKHLUSHUFHQWDJHV
5(6321'(176 6&25( 3(5&(17$*(
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
7KHGDWDSUHVHQWHGDERYHVKRZVWKHQXPEHURIUHVSRQGHQWVDQGWKHLUVFRUHVDORQJZLWKSHUFHQWDJHV)RUW\
UHVSRQGHQWV UHSUHVHQWLQJVFRUHGEHWZHHQVL[ WRQLQH ±PDUNVZKLOH WKH UHPDLQLQJ WZRKXQGUHGDQG
IRUW\RIWKHPVFRUHGEHWZHHQWRPDUNVUHSUHVHQWLQJRIWKHP7KHFRQIXVLRQEHWZHHQ%U(DQG$P(
LVWKHUHIRUHREYLRXVJRLQJE\WKHVFRUHV,QWKHDEVHQFHRIDQ\FRQIXVLRQDOOUHVSRQGHQWV¶VFRUHVVKRXOGKDYHEHHQ
 LQ IDYRXURI%U(RU  LQ IDYRXURI$P(7KHHDUQLQJRI DQ\RWKHUPDUNVRYHU WHQ LV LQGLFDWLYHRI WKH
FRQIXVLRQ
7KHGDWDLQWKHWDEOHDERYHZKHQSORWWHGLQWRDSLHFKDUWLVDVIROORZV



$PHULFDQ(QJOLVK
%ULWLVK(QJOLVK


)LJ5HVSRQGHQWV¶GLVSRVLWLRQWR%ULWLVK$PHULFDQ(QJOLVK

7KHGDWDREWDLQHGIURPWKHXQVWUXFWXUHGLQWHUYLHZRIIRUW\SHUFHQWRIWKHVDPSOHLVDVIROORZV
,Q UHVSRQVH WR WKH TXHVWLRQ UHJDUGLQJZKHWKHU UHVSRQGHQWV NQHZ DERXW WKH H[LVWHQFH RI %U( DQG$P( 
UHVSRQGHGLQWKHDIILUPDWLYH5HODWHGO\RIWKHUHVSRQGHQWVFRXOGQRWUHDGLO\LGHQWLI\IRXUVWUDLJKWZRUGVLQ%U(
ZLWKYDULDWLRQVLQ$P(
7KHQH[WTXHVWLRQVRXJKWWRNQRZIURPUHVSRQGHQWVWKHFDXVHVRIWKHLUKDYLQJDFFHVVWRERWK%U(DQG$P(DQG
WKHIROORZLQJUHVSRQVHVHPDQDWHG
x ,QIOX[RIHOHFWURQLFJDGJHWVOLNHFRPSXWHUVDQGSKRQHVZLWKERWK%U(DQG$P((QJOLVKGLFWLRQDU\LQWRWKH
1LJHULDQPDUNHW
x ([SRVXUHWRWKHHQWHUWDLQPHQWLQGXVWULHVRIERWKWKH%ULWLVKDQGWKH$PHULFDQV
x $FFHVVWRWH[WERRNVDQGRWKHUVWXG\PDWHULDOVZULWWHQLQWKH8.DQG86$
x 0RUHLQWHUQHWVHDUFKHQJLQHVIRXQGRQOLQHDUH$PHULFDQE\RULJLQDQGDUHWKHUHIRUHRSHUDWHGZLWK$P(
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x ,QVWLWXWLRQDOOLEUDU\ERRNVDUHPRVWO\REVROHWHVRVWXGHQWVSUHIHUWRJRRQOLQHDQGE\VRGRLQJWKH\KDYHPRUH
DFFHVVWR$P(
x ([FHVVLYHZRUNORDGPDNHVVWXGHQWVWRDSSUHFLDWHWKHVLPSOLFLW\RIWKH$PHULFDQVSHOOLQJ6\VWHPZKHQ
FRPSDUHGWRWKH%ULWLVK
x :LWKUHJDUGVWRZKHWKHUUHVSRQGHQWVIRUHVHHDQ\REYLRXVGLVDGYDQWDJHRIEHLQJLQFOLQHGWRERWK%U(DQG$P(
DQVZHUHGLQWKHDIILUPDWLYHDQGLQWKHQHJDWLYH
x 7KHUHVSRQGHQWVZKRGRQ¶WPLQGWKHGXDOLQFOLQDWLRQWR%U(DQG$P(VDLGLWLVVDIHUWKDWZD\EHFDXVHWKH\
FRXOGIXUWKHUWKHLUHGXFDWLRQLQHLWKHU%ULWLVKRU$PHULFDQVFKRROVDQGWKDWHYHQZLWKLQ1LJHULDLWZDVSRVVLEOH
WRILQGRSSRUWXQLWLHVWRZRUNLQERWK%ULWLVKDQG$PHULFDQHVWDEOLVKPHQWV
6XPPDU\RIILQGLQJV
7KHEDVLFILQGLQJVRIWKHSDSHUDUH
x 7KHUHLVDQREYLRXVFRQIXVLRQDPRQJWKHUHVSRQGHQWV¶GLVWLQFWLRQEHWZHHQ%U(DQG$P(
x 7KHRIUHVSRQGHQWVZKRDUHFRQIXVHGEHWZHHQWKH%U(DQG$P(LVVLJQLILFDQW
x 7KHPDQ\FDXVHVDGYDQFHGIRUWKHFRQIXVLRQE\WKHUHVSRQGHQWVDUHSODXVLEOHDQGSHUVLVWHQW
x 0DQ\UHVSRQGHQWVDUHQRQFKDODQWDERXWZKHWKHURUQRWWKH\DUHFRQIXVHG
x 7KHPDVWHU\RI%U(LVFHUWDLQO\EHLQJFKDOOHQJHGE\WKHSUHYDOHQFHRI$P(

&RQFOXVLRQ
7KHFXUUHQWVLWXDWLRQRIWKHOHDUQLQJRI(QJOLVKODQJXDJHDVDIRUHLJQODQJXDJHDPRQJWKHUHVSRQGHQWVLVWKDWWKH\
KDYH D KXJH DFFHVV WR$P( HYHQ WKRXJK LW VKRXOG RQO\ KDYH EHHQ WKH%U(7KH FRQFOXVLRQ LQIHUDEOH LV WKDW WKH
OHDUQHUVDUHGHILQLWHO\FRQIXVHGEHWZHHQWKHWZRYDULHWLHVRI(QJOLVK/DQJXDJHUHVXOWLQJWR$PHULFDQ(QJOLVKEHLQJ
D GLVWUDFWLRQ WR WKH %ULWLVK YDULHW\ ZKLFK LV WKH LGHDO RQH IRU OHDUQLQJ DQG VWXG\LQJ DQG WKH PHGLXP RI ZLGHU
FRPPXQLFDWLRQLQ1LJHULD
5HFRPPHQGDWLRQV
,QYLHZRI WKHOLWWOH WLPHRIWHQDYDLODEOHIRU WKHOHDUQLQJRI(QJOLVKDVDIRUHLJQODQJXDJHDQGVLQFHWKHFKRLFH
YDULDWLRQRI1LJHULDLVWKH%U(WKHLQWHUIHUHQFHRIWKH$P(VKRXOGEHPLQLPLVHGZLWKWKHIROORZLQJVWUDWHJLHV
x 7HDFKHUVRI(QJOLVKDVD)RUHLJQ/DQJXDJHVKRXOGLQWLPDWHWKHLUVFKRRODXWKRULWLHVRQWKHSUREOHPDQGH[SORUH
WKHSRVVLELOLW\RIRUJDQLVLQJDZRUNVKRSVROHO\WRGLVFXVVWKHSUREOHPRIWKHLQWHUIHUHQFHRI$P(RQ%U(DPRQJ
WHDFKHUVRI(QJOLVKDVIRUHLJQODQJXDJHLQRUGHUWREUDLQVWRUPRQWKHLGHD
x 0RUHWHDFKLQJKRXUVFRXOGEHQHJRWLDWHGIRUE\WHDFKHUVWRHQDEOHWKHPGLJUHVVDVWKHQHHGPD\DULVHLQRUGHUWR
FODULI\RQ%U(
x 7HDFKHUVRI(QJOLVKDVD)RUHLJQ/DQJXDJHVKRXOGOHDUQWKHVWUDWHJLHVWKDWFRXOGLPSURYHWKHVLWXDWLRQ
x 7HDFKHUVRI(QJOLVKDVD)RUHLJQ/DQJXDJHVKRXOGDYRLGPL[LQJXSWKHWZRYDULHWLHVRI(QJOLVKWKHPVHOYHV
x 7HDFKHUVRI(QJOLVKDVD)RUHLJQ/DQJXDJHVKRXOGEHFRQVFLRXVLQWKHVHOHFWLRQRIWKHLUHOHFWURQLFJDGJHWVDQG
ERRNVWRHQVXUHWKHSXUFKDVHRIRQO\WKDWZKLFKLVLGHDO
5HIHUHQFHV
$OJHR-3UHIDFHWR7KH&DPEULGJH+LVWRU\RIWKH(QJOLVK/DQJXDJH(QJOLVKLQ1RUWK$PHULFD&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
%DXJK$&	&DEOH7A History of the English LanguageWKHG1-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